

















Obitelj Matkić kupila je novi stan koji trebaju opremiti namještajem. Opremanje stana, selidba i kupovina namještaja može biti vrlo stre-
san posao, zato ćemo im mi pomoći da selidba bude zanimljiva!
tlocrt stana
Prilikom uređivanja i opremanja stana najbolje je napraviti plan pojedinih 
aktivnosti jer se tako puno brže i urednije sve napravi, smanji se stres zbog 
selidbe, a u svakom trenutku znamo u kojoj smo fazi.
Dok je stan još prazan, najbolja je prilika za bojenje zidova jer 
još nema namještaja koji se može zaprljati i koji smeta dok se boje 
zidovi. Nakon toga najbolje je opremiti stan tepisima pa donijeti 
namještaj. Tek na kraju slijedi preseljenje stvari svih članova obitelji 
Matkić – knjiga, suvenira, slika, posuđa, igračaka, odjeće i obuće.
U prvu fazu uređenja stana spada bojenje zidova. Prije kupo-
vine boja za zid treba se odlučiti koje boje ukućani žele u stanu te 
koliku će površinu zauzimati pojedina boja na zidu.
1) Obitelj Matkić odlučila je obojiti dva susjedna zida u dnevnom boravku u 
svijetloplavu boju. Mama i tata Matkić odlučili su u svojoj spavaćoj sobi je-
dan zid obojiti u ljubičasto, a braco i seka Matkić poželjeli su svoju sobu 
obojiti tako da dva zida i strop budu žarkocrveni, a druga dva zida žuta. 
 Visina stana je 2.60 m, u dnevnom su boravku zidovi koji se trebaju obojiti 
široki 4.30 m i 3.50 m, s time da se na zidu širokom 3.50 m nalazi veliki pro-
















zor dimenzija 2.50 m × 1.45 m (širina, visina). Zid u spavaćoj sobi širine je 
3.55 m. Dječja je soba dimenzija 3.60 m × 3.35 m (ne smije se zaboraviti da 
je u dječjoj sobi prozor dimenzija 2.00 m × 1.45 m te vrata dimenzija 0.90 m 
× 2.00 m, a nemojte zaboraviti ni na strop). Kolika je površina zidova svake 
pojedine boje u stanu? Koliko će ukupno površine zauzimati odabrane boje?
Kada se odrede kolike su površine svake pojedine boje u stanu, mogu se 
odrediti cijena i ukupan trošak kupovine boja. Bitna napomena: svaka boja 
nanosi se dva puta na zid kako bi se dobro primila te bila stvarne nijanse, pa se 
pri kupovini boja gleda dvostruka površina svakog zida!
Pri kupovini boja najbolje je pogledati u više trgovina kolike su cijene boja 
za zidove te se onda odlučiti za najbolji omjer cijene i kvalitete boje. Pri tome 
se mora paziti jer različiti proizvođači boja prodaju boje u različitim veličina-
ma kanti i nekada se ne može kupiti točno količina boje koja je potrebna, nego 
onoliko po kolike su veličine kante s bojom.
2) Obitelj Matkić odlučila se za trgovinu specijaliziranu za prodaju boja 
za zidove u kojoj su zaključili da je najveća kvaliteta boje i cijena unu-
tar njihovog proračuna. Litra plave boje koju su odabrali može obojiti 
4 m2, litra ljubičaste boje 5 m2, litra crvene boje koju su odabrali 
braco i seka Matkić može obojiti 4 m2, a litra žute boje 6 m2. 
Plavu boju u trgovini prodaju u kanti od 15 litara za 89.90 kn po 
kanti, ljubičastu u kanti od 5 litara koja stoji 100 kn, crvenu boju u kanti 
od 10 litara za 129.90 kn te žutu boju u kanti od 7.5 l koja košta 85.50 kn. 
Koliko će litara svake boje trebati kupiti (kante su fiksne litraže)? Koliko će 
platiti svaku boju? Koliki će biti ukupan račun za boje? (Ne zaboravite da 
gledate dvostruku površinu svake boje zbog dvaju nanošenja boje na zid!)
Bojenje zidova moguće je povjeriti profesionalacu za bojenje zidova, a 
možete to učiniti i sami. Za obavljeni posao potrebno je platiti majstorima, što 
treba uzeti u obzir jer se tada radi o većem izdatku, ali u tom slučaju rezultat 
je zajamčen jer su to profesionalci s iskustvom bojenja zidova. To ne znači da 
samostalan rad nije dovoljno dobar, nego je potrebno uložiti više vlastitog vre-
mena u uređenje stana iako je na taj način moguće uštedjeti novac.
Ako čovjek ima vremena i volje za rad, to uvijek može biti dobar razlog za 
dodatno obiteljsko druženje i igru. Obitelj Matkić odlučila je da će sami obojiti 
stan u šarene boje, čime su uštedjeli koju kunu i zabavili se jer su svo četvero 
sudjelovali u bojenju.
Kad je prva faza uređenja stana bila gotova, Matkić su krenuli s drugom 
fazom, a to je odabir i kupovina tepiha.
Pri odabiru boja i tipa tepiha treba paziti da sve bude uklopljeno u cjelinu 
– da boje tepiha odgovaraju bojama zidova i namještaja koji dolazi nakon toga. 
Treba obratiti pozornost na sklad svega kako u protivnom ne bi sve bilo ili “previše 
















šareno” ili “previše dosadno”. Iz tog razloga nije loše pitati dizajnere ili pogledati na 
internetu koje boje međusobno najbolje odgovaraju i stvaraju zanimljive odnose.
Prije kupovine treba odrediti gdje će u stanu biti tepisi i kolike su površine 
koje tepisi trebaju pokriti.
3) Promotrite tlocrt stana: ako obitelj Matkić želi prekriti podove cijelog dnev-
nog boravka, spavaće sobe, dječje sobe i hodnika, koliko će trebati kvadrat-
nih metara tepiha?
4) Budući da je dnevni boravak ujedno i blagovaonica, odlučili su staviti dva 
tepiha – jedan za blagovaonički dio i drugi za sam dnevni boravak, i to u 
omjeru površina 35 : 65 u korist tepiha za dnevni boravak. Na koji bi sve 
način mogli napraviti podjelu tepiha za dnevni boravak (skica) te kolika je 
površina pojedinog tepiha?
5) Braco i seka Matkić poželjeli su se igrati tepihom u svojoj sobi pa su od-
lučili napraviti vlastiti tepih s dijelovima različitih boja: crvenom, žutom, 
zelenom i plavom. Zamislili su da tepih mora imati 20 % površine obojene 
u zeleno, 35 % plave, 15 % crvene i preostalih 30 % žute. Kolika je površina 
svake boje na tepihu te kako bi taj tepih mogao izgledati? (Nacrtajte.)
Slično kao i s kupovinom boja, prije kupovine tepiha pre-
poručuje se pogledati kakve su cijene u više trgovina u kojima se 
prodaju tepisi. Treba pratiti akcije koje nude pojedine trgovine 
jer se tako može dodatno uštedjeti.
6) Obitelj Matkić odlučila je kupiti tepihe u Svijetu tepiha  jer će za 
kupovinu u toj trgovini dobiti 15 % popusta. Ako kvadratni me-
tar tepiha košta 120 kn (bez popusta), koliki je bio račun obitelji 
Matkić za sve tepihe?
Stan polako počinje poprimati željeni izgled. Sada je vrijeme za najbitniji 
dio: opremanje namještajem. Obitelj Matkić dio će namještaja preseliti iz svoga 
starog stana jer će se dobro uklopiti u novi stan, dobre je kvalitete i, najvažnije, 
dobro očuvan. Na taj način neće morati potrošiti puno novca na kupovinu 
novog namještaja, nego samo dijela namještaja koji žele zamijeniti ili im nedo-
staje za novi stan.
Pri kupovini namještaja opet vrijedi pravilo da je najbolje obići više pro-
davača namještaja ili pozvati majstore koji izrađuju namještaj po mjeri kako bi 
se vidjelo kako se kreću cijene i što se u obitelji kome najviše sviđa.
S obzirom da obitelj Matkić ima puno knjiga, a stare regale za knjige ne 
žele preseliti u novi stan, odlučili su kupiti nove police za dnevni boravak.
7) Police žele staviti u dnevni boravak uza zid širine 4.30 m. U trgovini namje-
štaja imaju prekrasne police širine 60 cm koje su se posebno svidjele mami 
Matkić. Koliko takvih polica mogu kupiti da popune cijeli zid?
















 Kada su popunili te police s knjigama, vidjeli su da im nedostaje još 
polica, pa su odlučili staviti police i uza zid pored kuhinje. Ako je 
širina toga zida 1.45 m, koliko još polica mogu kupiti?
 Jedna takva polica u trgovini namještaja stoji 119.99 kn. Koliko su 
platili sve te police zajedno?
Obitelj Matkić u starom stanu ima već izlizanu sjedeću garnituru 
pa su odlučili da u novom stanu ipak trebaju novi trosjed i naslonjač! 
U jednoj od trgovina s namještajem našli su trosjed i naslonjač koji su se svima 
jako svidjeli pa su ih kupili a da se nisu dogovorili gdje će ih i kako staviti u 
dnevni boravak.
8) Ako je trosjed dugačak 2.00 m i dubine 85 cm, a naslonjač je dugačak 80 cm 
i iste dubine, kako bi ih mogli smjestiti u dnevni boravak? Cijena trosjeda je 
2 544 kn, dok je naslonjač tri puta jeftiniji. Koliko su platili trosjed i naslo-
njač ako su oba bila na akcijskom sniženju 25 %?
S obzirom da braco i seka Matkić više nisu tako mali, obitelj Matkić za-
ključila je da trebaju opremiti dječju sobu novim namještajem koji će braci i 
seki odgovarati i kad narastu.
9) U trgovini namještaja kupili su cijelu dječju sobu: dva ista kreveta za bracu i 
seku, ormar i stol kakav je seka htjela te ormar i stol za bracu. Sve skupa obi-
telj Matkić namještaj je platila 5 760 kn. Ako je stol za seku 350 kn skuplji od 
kreveta, sekin ormar jeftiniji za 540 kn od tri cijene kreveta, ako je stol za bracu 
jeftiniji za 300 kn od dvostruke cijene kreveta te ako je ormar za bracu jeftiniji 
za cijenu kreveta od 1 350 kn, koliko je koštao svaki komad namještaja?
A da mama i tata Matkić ne bi bili malko ljubomorni na svoju djecu, od-
lučili su i svoju sobu opremiti novim namještajem!
10) Mama i tata Matkić svoju su spavaću sobu platili 9 275 kn. Kupili su veliki 
krevet, dva noćna ormarića čija je cijena iznosila jednu petinu cijene kreveta, 
veliki ormar cijene za pola manje od kreveta i tri police čija je cijena četiri 
puta manja od cijene kreveta. Kolika je cijena pojedinog komada namještaja?
Kad su kupili sve i namjestili stan, “podvukli su crtu”. Pomozimo im u ra-
čunici: koliko su sveukupno platili za uređenje stana i opremanje namještajem?
Pri opremanju nije bilo govora o kuhinji i kupaonicama. Bitan element 
koji se odnosi na kuhinju i kupaonicu, a nije nimalo jeftin, jest i bijela tehnika 
– pećnica, perilica rublja i posuđa, hladnjak i slično. Obitelj Matkić se prilično 
istrošila u dosadašnjem uređenju novoga stana pa će s nabavom novih kućan-
skih aparata za sada – pričekati!
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